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人間の自然観の変遷を考える野外観察プログラムの設計と
その環境教育効果：北九州市貫・曽根地域を例として
野井 英明 1・ 梅﨑 惠司 2
An outdoor observation program designed for learning the history of view of nature 
and evaluation of its effect on environment education: An example of Nuki and Sone 
area, Kitakyushu City, Japan
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ることができる。図２はこの地域の大正 14 年作製１：25,000 地形図である。都市化が進んでい
ない時代のこの地形図では、現代の大規模開発が進む前の時代のこの地域の様子を知ることができ



































































































16 世紀から 19 世紀半ばまでの時期は世界的に気温が低下し、異常気象が頻発した時期で小氷
期とよばれている。そのため、江戸時代には、大飢饉がしばしば発生したが、江戸三大飢饉とされ







饉（1731 ～ 1733 年）では西日本で被害が大きく、福岡藩で 10 万人、小倉藩で 4 万人が餓死し






７）（観察地点８）。曽根新田が完成してから 14 年後の 1817 年（文化 14 年）、台風と高潮によっ




















された 1819 年に第 1 回が行われ、第二次大戦中に中断されたのを除いて、綿々と継続して開催さ















いて、大正 14 年以降、5 つの時期の 2 万 5 千分の１地形図旧版地図を読むことによって考える。
観察会では、この部分は事前に実施するオリエンテーションにおいて、パワーポイントで旧版地図
を提示して説明する。




1940 年（昭和 15 年）：江戸時代の中津街道と平行して、直線的な新たな国道 10 号線ができるが、
それ以外は昭和 15 年になっても、大正 14 年とあまり変わらない。








2000 年（平成 12 年）：10 号線のバイパスが、地形を無視して、貫・曽根地域を切り裂くように通り、
住宅地はさらに密集していく。
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